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Plantephysiologie.
Af polsdorf.
(Af Oekon. Nemgk. u. Verkandlungcn.)
her folgende Forsog har Forfatteren anstillct, for 
.at saae afgjort, om — i de Tilscelde hvor alle de ild­
faste mineralske Bestanddele, som findes i Byggets Aste, 
ere tilstede, og hvor alle et Jordsmons organiske Sub- 
stantser ere fuldkomment udelukkede, —  Atmosphcrrens 
Indflydelse alene tilstrækkelig formaner at bibringe en 
fremvorende Bygafgrode alle de M aterialier, som 
den behover, eller om de organiske Substantser, som 
den dyriske Gjode indeholder, ogsaa behoves at medvirke 
dertil. I  forste Tilfcrlde skulde tillige soges Besvarelse 
paa det Sporgsm aal, i hvilken Form disse M ineral­
stoffe bedst kunde anvendes som Gødningsmiddel. T il 
den Ende blev folgende Fremgangsmaade anvendt: 
Otte Troekasser af Fods Hoide og 3 Q vadrat- 
fods Overflade bleve indvendigen beklcedte med Blypla­
der, som vare sammenloddede i Fugerne. Den nederste 
tredie Deel af disse Kasser blev fyldt med Teglsteens- 
brokker, den mellemste tredie Deel med grovt og den 
sverste med finere Teglsteensmeel, men for at kunne 
anstille Sammenligning, blev een af Kasserne fyldt med 
god Havejord. De bleve alle opstillede paa et S til­
lads af Fods Hoide, ved Siden af et H uus, og 
til Beskjoermelse omgivne med Lcrgter. De vare udsatte 
for alle Veirets Indvirkninger, undtagen fra Nordost, 
og bleve vandede alene med Regnvand, som blev op­
bevaret i store Glasballons.
Kassen N r. 1 indeholdt blot Havesord. Den blev 
den 5te M ai besaaet med 72 Bygksoerner, men af dem 
bleve siden saa mange unge Planter optagne, at der 
paa hver Qvadratfods Overflade kun bleve 12 P lanter 
tilbage. Inden 6 Dages Forlob sandt en fuldstoendig 
Spiren  Sted. E t Soedekorn drev 5— 12 S tra a ;  efter 
48 Dages Forlob indtraf Blomstringen; efter 100 D a ­
ges Forlob fandt en partiel og ester 108 Dage en to­
tal Modenhed S ted ; at Bygget ester Landmandens Ud­
tryk var tvelobigt, at Arene nemlig vare skredne frem 
til to forftjellige Tider, var Aarsag til den ulige M o­
denhed. E t Ar bar i Gsenncmsnit 49 Ksoerner, H al­
men havde en Middelhoide af 16 Tommer, uden Hen­
syn til Ar og Haser. 100 lufttorrede S tra a  veiede 
2740 G ra n , hvoraf Kjcrrnernes Vcrgt var 1460 og 
Halmens 1280. 9916 Kscerner udgjorde 1 P u n d ; men 
af dem, der bleve saaede, gik 11,432 Ksoerner paa 1 
Pund.
Kassen N r. 2  indeholdt det omtalte Teglsteens- 
meel, som blev gsodet med ammoniakfrie Mineralgsode. 
Denne Gsode var sammensat af:
s )  kiselsuur Natronkali, som var frembragt ved 
Sammensmeltning af Potaske, Soda og S and  i det 
Forhold, at Basernes Suurstof forholdt sig til S y re r­
nes som 1 : 2 ;
l>) kulsuur Kalkkali, frembragt ved Sammensmelt­
ning af 2,z Kridt og 1 Potaske;
c) phosphorsuur Kalknatronkali, frembragt ved 
Sammensmeltning af lige Dele Beensord, Potasie og 
S o d a ;
Beenjord og l
e) G ips.
Af begge de forste Species blevx 6 Dele, af 3die 
og 4de 1 Deel, og af den 5te 2 Dele afveiede, pulve­
riserede og blandede. Denne Kasse blev paa samme 
M aade og til samme Tid besaaet med B y g . som den 
forste Kasse; hver Qvadratfods Overflade blev bestroet 
med 2 Lod af denne Mineralgjode, bedcekket og blandet 
med et Lag Teglsteensmeel. En fuldstændig Spiren 
indtraadte forst ester 14 D age; et Soedekom drev kun 
1—6 S tra a . Blomstringen fandt Sted efter 62 Dage, 
en partiel Modenhed efter 100 og en total efter 108 
D age; thi ogsaa her viste Bygget sig tvelobigt. Et 
Ar bar i Gjennemsnit 18 Kjoerner. Halmens Middel- 
hoide var 18 Tommer, Aret fraregnet. 100 lufttorrede 
S tra a  veiede 2460 G ra n ; deraf Kjcernerne 1140 og 
Halmen 1380. T il 1 Pund behovedes 12,400 Kjoer­
ner. Disse Kjoerner indeholdt i 100 Dele 16,g Vand, 
14,z Skaller, 69 ,z Meel. Dette Meel indeholdt igjen 
i 69 ,z Vcrgtdele: 5 3 ,g Kraftmeel og Gummi, 9,0 M u ­
lm og Mucin, 3,g Fibrin, 1„ Albumin, 2§ Afle.
Kassen N r. 3 blev behandlet ganske som N r. 2 , 
kun med den Forfljel, at foruden Mineralgjoden blev 
paa hver Qvadratfod ogsaa indblandet 1 Lod af den 
af B o u s s i n g a u l t  saa meget roste phosphorsure Am- 
moniaktalkjord. Denne Kasse blev besaaet og behand­
l e t  paa samme Maade og til samme Tid som N r. 2. 
En fuldstomdig Spiren indtraadte efter 19 Dage og 1 
Soedekorn drev 1—6 S tra a . Blomstringen indtraf ef- 
Ny R-rkke. 12 B . I H. 6  §
ter 61 D age, en partiel Modenhed efter 100 og en 
total ester 108 Dage. Ogsaa her var Bygget tvelo« 
bigt, og 1 Ar bgr i Gjennemsnit 21 Kjcrrner. H al­
mens Middelhoide, Aret ftaregnet, var 17 Tommer. 
100 lusttorrede S tra a  »eiede 2740 G ran, hvoraf Kjcrr- 
nerne 1320 og Halmen 1420. T il 1 Pund behovedes 
12,300 Kjcrrner; disse indeholdt i 100 Dele 15,» Vand, 
14 ,z Skaller, 70 ,; Meel. Dette Meel indeholdt i de 
70,z Dele 58 ,z Kraftmeel og G um m i, 6,„ Glutin og 
Mucin, 2,„ Fibrin, 1» Albumin, 3,„ Afle.
Kassen N r. 4 indeholdt Teglsteensmeel, som var 
gjsdet med Aske af flydende og faste Mennefle-Ercre- 
menter. P aa  hver Qvadratfod af Overfladen kom 2 
Lod af denne Afle. Behandlingens Maade og Tid var 
som ved de soregaaende. En fuldstoendig Spiren ind- 
traadte efter 10 D age; et Scedekorn drev 2 —5 S tra a . 
Blomstringen indtraf efter 53 Dage, en partiel Moden­
hed efter 100 og en total efter 108 Dage E t Ar af 
dette Byg, som ogsaa var tvelobigt, bar i Gjennemsnit 
18 Kjcrrner. Halmen foruden Aren, var 20 Tommer 
hoi. 100 lusttorrede S tra a  veiede 2556 G ra n , hvor­
af Kjcernerne 1260 og Halmen 1296. T il 1 Pund 
horte 11,093 Kjoerner.
I  Kassen N r. .5 blev Teglsteensmelet gjodet med 
l u s t t o r r e d e  faste og flydende Mennefle-Ercrementer, 
hvoraf paa hver Qvadratfod gaves ligesaa stor Qvan- 
titet, som as Aflen as de samme Ting i den 4de Kasse. 
Behandlingen var som ved de forrige. Den fuldstcrn- 
dige Spiren indtraf efter 17 Dage. E t Scedekorn drev 
3—13 S tra a . Blomstringen indtraadte ester 61 Dage,
den partielle Modenhed af dette tvelobige Byg efter 100 
og en total ester 108 Dage. 1 Ar bar i Gjennemsni! 
25 Kjcerner. Halmens Holde var 25 Tommer. 100 
lufttorrede S tra a  veiede 3968 G ran . Khrrnerne 1980 
og Halmen 1988. P aa  1 Pund gik 9,700 Kjcerner. 
Disse indeholdt i 100 Dele 14,„ Vand, 12 ,, Skaller, 
7 3 ,, M eel; Melet i disse 73, , Dele, 62 ,^ 'K raftm eel 
og Gummi, 5,„o Glutin og Mucin, i,go  Fibrin, 1, , -  
Albumin, 2 , ,  g Aske.
I  Kassen N r. 6 var Teglsteensmelet gsodet med 
Aske af den hele Bygplante; 2 Lod paa hver Q vadrat- 
sod. Behandlingen var som tilforn. En fuldstcendig 
Spiren indtraadte efter 11 D age; men et Scedekorn 
drev kun 1—4 S tra a . Blomstringen indtraadte efter 
52 D age; en partiel Modenhed indtraadte efter 100 og 
en total efter 108 Dage. E t Ar bar i Gjennemsmt 
19 Kjoerner; Halmens Hvide var 18 Tommer, paa i  
Pund gik 12,126 Kjoerner.
I  den 7de Kasse var Teglsteensmelet gjodet med 
P u l v e r e t  af den hele Bygplante, i samme Qvantitet 
som Asken i sidst omhandlede Kasse. Behandlingen var 
den sædvanlige; Modenheden ligeledes. E t Scedekorn 
drev 3 —4 S tra a . E t Ar bar 20 Kjoerner. Halmen 
var 20 Tommer hoi. Det blomstrede efter 52 Dage. 
100 lufttorrede S tra a  veiede 2888 G ran , deraf K e r ­
nerne 1388, S traaet 1500. P a a  1 Pund gik 10,955 
Kjoerner.
I  Kassen N r. 8 blev Teglsteensmelet gjodet lige­
som det i Kassen Nr. 2, men Planterne bleve, saa ofte 
det behovedes, vandede med en tusinde Gange sortyndet 
torvesuur Ammoniak. Besaacnings-Tidcn, Vegetations- 
Perioden og Modenheden var som hos de forrige, og 
ligeledes var Bygget tvelsbigt. Det spirede fuldstcendig 
efter 12 Dages Forlob. Et Scedekorn drev >3—6 
S tra a . Halmen var I 8,g Tommer hoi. E t Ar bar 
efter Middeltal 20 Kjcerner, af hvilke 13,275 gik paa 
1 Pund. 100 lufttorrede S tra a  veiede 2600 G ran ; 
Kjcrrnerne 1160, S traaet 1440.
F or a t gjore Oversigten af de erholdte Resultater 
desto lettere, fremstilles de i folgende Tabel.
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I  Henseende til det for disse, Forjog anvendte 
Jordsmon bor bemcerkes, at Teglsteensmelet ikke passede 
godt dertil. Efter Regn blev det bundet og dannede en 
haard Skorpe, som Gødningsmidlerne end mere befor­
drede, og Spiringen forsinkedes, idet Luften forundtes saa 
liden Adgang. Kun en mindre Deel as Planterne, som 
formedelst mekanisk Hindring kom vanskelig for Dagen, 
blev frelst derved, at Skorpen blev ophakket. En anden 
Grund til den sildige Spiren i Teglsteensmelet fremfor i 
Havejorden laae sandsynlig deri, at Thermometret i den­
ne sidste stedse stod 2° hoiere end i det sorste. Den ulige 
Modningstid, som den anden Dannelse af S tra a  for­
anledigede, blev fremdeles bevirket derved, at Jorden 
efter Blomstringen stedse holdtes fugtig; > alle de avlede 
Scedkjcrrner viste sig imidlertid at have Evne til ,at spire. 
Formedelst disse angivne Mangler kunde der vel ikke an- 
stilles nogen Sammenligning i Henseende til Qvantite« 
terne af disse forfljellige Afgroder; men dog lade fol- 
gende Slutninger sig deraf uddrage:
1) At Bygget fuldstændigt kan uddanne sig i et 
aldeles uorganisk Jordsmon, naar dette indeholder Askens 
Bestanddele;
2)  At de organiske Stoffe, som fremkomme under 
Vegetationens Indflydelse, nedstamme fra Atmosphcrren.
Anmoerk. Det havde varet snske^igt, om Forfatteren havde 
meddeelt Oplysning om, efter hvilke Beregninger de i 4de 
og 5te Rubriker anforte Summer ere udkomne. Overset­
teren indseer ikke, hvori de ere grundede/ men bor derfor 
ikke udelade dem, da Andre maaskee kunne see dybere. Hoved­
resultaterne ere og blive derfor lige interessante. O vs.
3) At de qvcelstosholdige M aterier, som fremkom­
me og ansamle sig, Protrinlegemerne, ikke, efter hvad-i  
Almindelighed antages, ere afhcengige af de Qvoelstoffe, 
som befindes i Jo rden , men at det meget mere faaer 
Udseende as, at de erholde en relativ Forogelse af de 
qvoelstoffrie Substantser;
4 ) At de forskellige Former af mineralst Gjode 
ere istand til at frembringe forflsellige Hostresultater og 
at forege og formindste Vegetationsprocessen; men end­
nu mangle vi ganske Kundskab om , hvilken Form Ler 
er den meest passende;
5) At den humussure Ammoniak ikke har nogen 
betydelig Indflydelse paa Byggets bedre Vegetations­
proces ;
6)  At Gjode i Form af dyrisk Ercrement giver et 
betydeligt hoiere Udbytte, end Gjode i Form af Aste;
7) At det mere V and, som Kjoernerne indeholde, 
synes at antyde, at de tillige indeholde mere qvoelstof- 
holdig Materie, og
8)  At Kjcrrnernes storre specifike Vcrgt antyder et 
storre Indhold af qvcelstoffri Materie.
Foruden de her beskrevne i Kasserne udforte Forsog 
bleve folgende foretagne paa fri Land, for at see af­
gjort, om et efter L i e b i g  s Principer anvendt mineralst 
Gjodningsmiddel til Vegetationens Fremme bragte no­
gen Fordeel for Hosten eller . ikke. I  den botaniske Have 
i Brunsvig blev et Bed, hvis Jo rd  var fattig paa Hu­
mus, men rig paa S and , afdeelt i fire Dele, hvoraf 
enhver indeholdt 13,,, Qvadratfod.
P aa  den forske Afdeling, som ikke var gjodet, blev
saaet B yg , der fluide tjene til Sammenligning. Be­
handlingen og Behandlings-Tiden vare de samme som 
ved de foregaaende Forsog. Spiringen fulgte ester 7-, 
Blomstringen ester 50 og Modningen ester 90 Dage. 
E t Scedekvrn drev 2 —8 S tra a ,
Den 2den Afdeling, som paa hver Qvadratfods 
Overflade erholdt 1, ,  Lod af den i Kassen Nr. 2 an­
vendte Mineralgjode og 0, ^  Lod phosphorsuur Ammo- 
niaktalkjord, fremviste samme Vegetation som 1ste Afdeling.
Den 3die Afdeling fik paa hver Qvadratfods Over­
flade 0, 7; Lod phosphorsuur Ammoniaktalkjord, og viste 
samme Vegetation som 1ste Afdeling.
Den 4de Afdeling fik paa hver Qvadratfods Over­
flade 1 z Lod af den ammoniakfrie Mineralgjode i Kas­
sen N r. 2. Vegetationen viste sig som ved den 1ste 
Afdeling.







sl '25 N  Kjoerner,
1,2,0 0 -  S tra a .
^ /so - Kjoerner,
-  S tra a .
1/2 5 -  Kjoerner,
1/50 - S traa .
1/oo -  Kjoerner.
1/S 5 - S tra a .
Ved disse Forsog har Blandingen af de to Gjod- 
ningsstoffe i den 2den Afdeling viist sig fordeelagtig; 
den gav 20 pCt. Kjoerner mere, end den 1ste Afdeling. 
Den phosphorsure Ammoniaktalkjord, anvendt alene.
